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神部　順子 *・山口　敏和 **・八木　徹 ***
概 要
「サイエンスセミナー in 江戸川大学」は 2016 年 7 月 29 日，第 4 回目の実施となり，参加者は 500 名を超えた。また，








2016 年 11 月 30 日受付
*  江戸川大学 情報文化学科教授　情報科学
**  江戸川大学 情報文化学科専任講師　情報教育
***  江戸川大学 情報文化学科准教授　情報化学
サイエンスセミナーの実施と科学教育（その 4）228


































































































第 2 回目として 2016 年 1 月 19 日，そして，
第 3 回目として 2016 年 11 月 29 日に流山市立東
小学校にて出前講座を行った。これは，2014 年
夏に行われた第 2 回サイエンスセミナーに参加し










































1 月 19 日当日の様子について，後日，学生新
聞として作成されたものを図 5 に示す。
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（7）“Photographic detection of scattering light of 
suspended solids in the sea”，長嶋雲兵，神部順子，
八木徹，青山智夫 Journal of Computer Chemistry, 
Japan ‒International Edition, Vol. 2, 2015-0054
（8）玉田和恵・松田稔樹．「情報的な見方・考え方」と「３
種の知識」を統合した問題解決力育成のためのルーブ
リック作成，日本教育工学会第 31 回全国大会，日本
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